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早稲田社会科学総合研究　別冊「2016 年度　学生論文集」
1　はじめに
我々は SAGAS（Shagaku Authorized GAkusei Supporters）という国際交流サークルの





















































































































































































籍の学生が集うプログラムでは、例えば、A 国からの留学生と B 国からの留学生がコミ
ュニケーションをとったとしてもこれに数えられる。このことは注意しなければならな
い。 














































































［ 1 ］ 早稲田大学学生部『学生生活調査』http://www.waseda.jp/student/research/2015/chosa2015_5s.
pdf（アクセス 2017/1/7）
